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Howard and Miller Upton）については “Introduction to Business Finance, New 
York: McGraw-Hill, 1953, p. 135.”。 ウ ォ ル タ ー（James E. Walter） に つ い て は
“Determination of Technical Solvency, Journal of Business, Vol.30, No.1, 1957, 























































































































































































































































































９　なお藤田［1996］では、次の文献を参照している。Domar, E. D. ［1957］, Essay in 
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